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　　In recent years, there has been no waiting for university reform, which includes general education 
reform. In the previous paper, we reported on the idea of the educational management reform of 
our university, which we accomplished through collaborative efforts between academic faculty and 






Design the basic education courses as part of the innovation of 
management of learning and teaching at our own university through 
collaboration between academic faculty and administrative satff
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idea of liberal arts education through collaboration between academic faculty and administrative staff.
　　In designing general education, we designed courses comprehensively according to a broad 
perspective including cosmetics and regular exercise activities, while taking cosmology and proto-
diplomacy as key concepts.
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表 1 教養教育の考え方（分類） 
文献 6）より 
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図 2 基盤教育の主眼（4つの目的） 
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